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  Herausforderungen und Probleme der formalen und inhaltlichen Vielfalt von 
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RVK 
16.3.2016 Michael Franke-Maier (FU Berlin) / Matthias Harbeck (HU Berlin) 
Gliederung 
• Was ist das Problem? 
• Wie macht es die RVK bisher? 
• Wie gehen andere damit um?  
• Was schlagen wir als Verbesserung vor? 
Problembestimmung 
- Comics verstärkt Gegenstand von Forschung und 
Lehre  erste große Forschungsprojekte 
- Medium ist sehr vielfältig, multi- und 
interdisziplinäre Forschungsansätze 
- Verschiedene Materialformen 
- Sehr unterschiedliche Comicproduktionen in 
verschiedenen Ländern/Weltregionen  
- Bibliotheken bauen Sammlungen auf 
 
Wie erschließe ich Comics? 





New York 1994. 
Foto: Matthias Harbeck 
Fotos: Julia Mayer, Bibliothek des JFK-





1. Arbeitsstelle für Graphische Literatur, Hamburg 
(Haussystematik, RVK) 
2. Comic-Archiv des Instituts für 
Jugendbuchforschung, Frankfurt/M.  
(Sekundärliteratur über UB Frankfurt teilweise 
mit RVK zur Erschließung und/oder Aufstellung) 
3. Comic-Bibliothek Renate (Haussystematik) 
4. Sammlung des JFK (DDC) 
5. Sammlung Staatsbibliothek Berlin 
UBs mit nennenswerten 
Beständen 
 
6. Bonn (überlegt RVK) 
7. HU Berlin (RVK) 
8. ULB Halle (überlegt RVK) 
9. UB Greifswald (RVK) 
10. FU Berlin (RVK) 
11. SLM Bibliothek Hamburg (vergibt für 
Comicbereich RVK) 




















DE:WikiNight : Deutsche Bundesländer nach der Wiedervereinigung 1990 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutschland_Bundeslaender_1990.png  
Paderborn: 





Ästhetik und Praxis 
RVK bisher 
Dazu noch: 
Comics im Grimm-Zentrum (HU) 
Foto: Michael  
Franke-Maier 
ethnologisch 
Foto: Michael  
Franke-Maier 
kunstgeschichtlich 
Foto: Michael  
Franke-Maier 
nach Gattungen 
Foto: Michael  
Franke-Maier 
literaturwissenschaftlich 
Foto: Michael  
Franke-Maier 
Zahlen am Beispiel der HU 




4.022 (davon 1.697 in 
Print) 
AP 15420 109 
DX 4090/DX 4091 52 
EC 7120 334 
FB 3737 15 
LC 84000 179 
LH 71410 217 
MS 7950 204 

So sieht es 
mit der DDC 
aus (Beispiel 
Batman am 
JFK der FU 
Berlin) 
Foto: Julia Mayer, Bibliothek des JFK-Instituts, FU Berlin 
 
Was machen die anderen? 
Renate Comic-
Bibliothek in Berlin 
Fotos: Michael  
Franke-Maier 
Renate Comic-








Bei der Comic-Bibliothek Renate liegt eine 
Aufstellungsmischform vor, die grob nach 
Sprachen und innerhalb der Sprachen nach 
einigen Oberthemen (z.B. Science Fiction) 
sortiert. Die Sprachaufstellung funktioniert 
als Findprinzip nur bedingt, da es viel 
Wissen voraussetzt und bei Übersetzungen 
beliebig wirkt und kulturelle Unterschiede 
nicht abbildet (ein frankobelgischer Comic 
steht neben einem französischem und 
neben einem algerischen Comic). 
 




• PN 6700  Periodicals, societies, etc. 
• PN 6702  Congresses 
• PN 6705  Exhibitions, museums, etc. 
• PN 6707  Encyclopedias, dictionaries 
• PN 6710  General works including history 
• PN 6712  Moral and religious aspects 
• PN 6714  Other special topics 
• PN 6720  General collections 
•   
• By Region or Country: 
•  PN 6725 – 6728  United States (see local development 
below) 
•  PN 6731 – 6734  Canada 
•  PN 6735 – 6738  Great Britain 
•  PN 6745 – 6748  France 
•  PN 6755 – 6758  Germany 
•  PN 6765 – 6768  Italy 
•  PN 6775 – 6778  Spain 
•  PN 6790  Other regions or Countries, A - Z· 
•   
• This system divides the numbers for each country as 
follows: 
• (1) History 
• (2) Collections 
• (3) Individual author numbers, A - Z 
• (4) Individual comics by title, A – Z 
 
• Local call numbers for US. comic books: 
• PN 6728.1 Golden Age comic books of the United States, 
titles beginning in the years from 1935 to 1949, by 
publisher, A – Z, then by title. 
• PN 6728.15 “Eight-pagers“ or “Tijuana bibles“: 
pornographic comic bocks often illegally using 
newspaper comic strip characters of the 1920s through 
1950s, by title.  
• PN 6728.2 Fifties comic books of the United States, titles 
beginning in the years from 1950 to 1959, by publisher, then 
by title. 
• PN 6728.25 Propaganda, educational and giveaway comic books 
published in the United States, by publisher, A – Z, then by 
title. 
• PN 6728.3 Silver Age comic books of the United States, titles 
beginning in the years from 1960 to 1969, by publisher, A – Z, 
then by title. 
• PN 6728.4 Seventies comic books of the United States, except 
undergrounds, titles beginning in the years from 1970 to 1979, 
by publisher, then by title. 
• PN 6728.45 Underground comic books of the United States, 
titles beginning in the years from about 1967, by publisher, A - 
Z, then by title. 
• PN 6728.5 Eighties mainstream or color comic books of the 
United States, titles beginning in the years from 1980 to 1989, 
by publisher, A-Z, then by title. 
• PN 6728.55 New wave comix, minis, other amateur and self-
published zines of the United States, including black and white 
explosion comic books, artist jams and 24-hour comics. Titles 
beginning from about 1980, by publisher or creator, A - Z, then 
by title. 
• PN 6728. 6 Nineties comic books of the United States, titles 
beginning in the years from 1990 to 1999, by publisher, A - Z, 
then by title. 
• PN 6728.7 21st century decade one comic books of the United 
States, titles beg inning in the years from 2000 to 2009, by 
publisher, A - Z, then by title. 
• PN 6728.75 Webcomics in print. Printed magazine style comic 
books originating as web comics, by publisher, A - Z, then by 
title. 
• PN 6728.8 Teens comic books of the United States, titles 
beginning in the years from 2010 to 2019, by publisher, A - Z, 
then by title. 
Ausstattung 
woanders 
Fotos: Matthias Harbeck 
Der Antrag: 
AP  88751-89999 




Im März 2013 stellen 
dankenswerterweise die  
Regensburger Kolleg_innen 
eine erste Anfrage. 
 
Es entwickelt sich eine 
Diskussion um unterschiedliche 
Herangehensweisen und um die 
Idee eines eigenen Baumes bei 











Michael Franke-Maier Matthias Harbeck 
franke@ub.fu-berlin.de matthias.harbeck@ub.hu-berlin.de  
030 838 563 92  030 2093 99223 




• http://headhuntersholosuite.wikia.com/wiki/File:Superman.gif  
abgerufen am 18.03.2016 




abgerufen am 18.03.2016 
Schlussfolie: 
• Höhlenmalereien aus Cave of Beasts (Gilf Kebir, SW Egypt Libyan Desert): 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Bestias11.JPG     
abgerufen am 18.03.2016 
• VBI HAROLD DVX ANGLORVM ET SVI MILITES EQVITANT AD BOSHAM 
Wo Harold, der Herzog der Angeln, und seine Soldaten nach Bosham 
reiten 
http://www.croionberga.de/sonstiges/sonstiges-teppich-von-bayeux.htm 
abgerufen am 07.06.2015 
